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Summary. CALONGE, F.D. & P.M. PA5ABÁN (1999). Additions to the catalogue of fungi of 
Guipúzcoa and Navarre (Spain). Recording of five new species. Bol. Soco Mico!. Madrid 24: 179-185. 
Six taxa are included in this artiele, from which five represent new records for the Basque Country 
and Navarre: Ptychogaster hepaticus, Elaphomyces leucosporus, E. maculatus, Picoa juniperi and 
Bovista ochrotricha. Within this group, Ptychogaster hepaticus and Elaphomyces leucosporus seem to 
be new to the rest of Spain, too. 
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Resumen. CALONGE, F.D. & P.M. PA5ABÁN (1999). Adiciones al catálogo de hongos de Guipúzcoa 
y Navarra (España). Registro de cinco especies nuevas. Bo!. Soco Micol. Madrid 24: 179-185. 
En este artículo se incluyen seis táxones, cinco de los cuales parecen ser nuevos para el País Vasco 
y Navarra: Ptychogaster hepaticus, Elaphomyces leucosporns, E. maculatus, Picoa juniperi y Bovista 
ochrotricha. Dos de ellos, Ptychogaster hepaticus y ElaphomyceS'léucosporus, no aparecen citados en 
el resto de España. 
Palabras clave: Hongos, taxonomía, corología, País Vasco, Navarra, España. 
INTRODUCCIÓN 
Numerosos han sído los trabajos publicados sobre los hongos del País Vasco y 
Navarra, cuya enumeración se saldíia fuera de las pretensiones del presente artícu­
lo. Dentro de los más interesantes, enelámbitó de los.hongos hipogeos, podemos 
resaltar aquellos de CALONGE & PASAB.~N (1993; 1996). 
En esta línea, llevamos acabo la incorporación de cinco especies más al catálo­
go de las provincias de Guipúzcoa y Navarra, entre lasque inCluimos hongos hipo­
geos y epigeos. Todo el material estudiado aquí ha sido recolectado por uno de 
nosotros (P.M.P.) y está depositado en el herbario MA-Fungi del Real Jardín 
Botánico. 
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MATERrAL ESTUDIADO 
DEUTEROMYCOTINA 
Ptychogaster hepaticus (Sacc.) Lloyd in Saccardo, sub Ceriomyces hepaticus, 
SyU.Fun~6: 388(1888) 
NAVARRA: Urrizola, bajo Quercus robur, en talud de tierra mezclada con restos 
de madera de un viejo roble, suelo calcáreo, 7-IX-1997, MA-Fungi 40968. 
Un solo ejemplar, globoso, de 7 x 5,5 x 4 cm, de color rojizo, con tonalidades 
que oscilan desde la blanquecina sucia a la parda rojiza, pasando por la crema. El 
carpóforo muestra tres lóbulos desiguales, con superficie lisa en las zonas más pro­
tegidas, y verrugosa en otras, debido al agrietamiento del peridio. Aparece sin estí­
pite, completamente sésil (fig. 1). Al cortar el ejemplar fresco segrega gotas acuo­
sas de color vino tinto. La estructura es carnosa, tierna, compacta, de color crema, 
que después cambia a rojiza vinosa, olor suave afrutado y sabor nulo. 
Peridio de 300-400 Ilm de diám., con hifas pigmentadas en pardo rojizo, de 2­
10 Ilm de diám., con fíbulas. Gleba de color pardo vinoso, con hifas laticíferas 
onduladas, vermiformes, de 3-9 Ilm de diám., aseptadas, de contenido homogéneo 
y coloración pardo-rojiza, algo más intensa que el resto. Tambien se observan hifas 
hialinas, septadas y con fíbulas, de hasta 18 Ilm de diám., parcialmente geJificadas. 
A partir de éstas se originan conidióforos simples, en cuyos extremos se forman los 
Fig. J .-1'1.'"< ·/{O,l.;O,\/(,I" IIe/JO!11 U\. c.lrpoloro 11~\(o "'.'011 UIl:, parh: 'l.',-'CiOIl;ll.b p:lra \ cr d color p.lfd\l \ 1110­
so de la gleba (MA-Fungi 40968). 
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conidios (fig. 2). Éstos son hialinos y polimórficos; ovales, globosos, c1índricos o 
irregulares. Al microscopió muestran una tonalidad suave ocrácea, y miden de 5­
6 Jlm de diám., los globosos, y de 6-9 x 4-6 Jlm, los alargados. A veces presentan 
un septo transversal (fig. 2). 
Observaciones.-Ptychogaster hepaticus es la forma conidiana, anamórfica o 
imperfecta de Fistulina hepatica, que adquiere un aspecto gasteroide. Esta es la pri­
mera vez que se cita en España, a pesar de su amplia dispersión por los cinco conti­
nentes (SIGLER & CARMICHAEL, 1976). Comentarios sobre su taxonomía y biología 
han sido llevados a cabo por BONDARTSEV (1953), JAHN (1979) Y BREITENBACH & 
KRÁNZLIN (1986), entre otros. En España, TELLERlA (1980) 10 incluyó, bajo el nom­
bre de Ceriomyces hepaticus, entre los sinónimos de F. hepatica, sin añadir comen­
tario alguno' sobre su presencia o distribución en nuestro territorio. En Portugal, 
p 
e 
tJi', ' ' ~ ""~~>" 
20 ¡,lm' 
Fig. 2.-Ptychogaster hepaticus: p, peridio; hl, hifa laticífera; hg, hifa generativa; e, conidióforo; d, coni­
dio (MA-Fungi 40968). 
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TORREND (1914) mencionó una especie próxima, Prychogasrer cilrinus. creciendo 
sobre cubetas viejas de madera en un invernadero. 
ASCOMYCOTlNA 
E1aphornyces leucosporus Vittad., Monogr. Lycoperd.: 71 (1842) 
SAN SEBASTIÁN: Ibarra, bajo Quercus rubra. 20-XII- J998, MA-Fungi 
40969. 
Ascoma subgloboso, de 6-10 mm de diám., de tono pardo negruzco, superficie 
lisa, inodoro e insípido. En sección el exoperidio es negro, de aproximadamente 
O, I mm de grosor; endoperidio gris verdoso, de 0,7 mm de espesor, carnoso, com­
pacto. Gleba parcialmente llena, de color crema a rosado pálido, rodeada por una 
zona de micelio blanquecino (fig. 3). Esporas globosas, de 19-22 I-lm de diám., de 
color amarillo pálido al microscopio, con superficie ondulada debido a la presencia 
de crestas irregulares durante el proceso de maduración (figs. 4-5). 
Observaciones.-Es la primera vez que se cita E. leucosporus en España. pero 
se conoce de Italia, Francia e Inglaterra (CERUTI, 1960). Este hongo se distingue por 
'tI, e'roras globosas. de tono amarillento rosado pálido, con crestas. 
Fig. 3.-Elaphomyces leuco.IjJor/1s: grupo de ascomas, con uno conado. para ver el peridio y la gleba 
(MA-Fungi 40969). 
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Flgs. 4-5.-E/0l'homvce.\ /eucos/wrus: 4. espora completa en proceso de maduracIón (MA-Fungl 409691. 
5. vista parcial de una espora en el momento ele la desintegración del penspono y lIberación de las esp'­
nas (MA-Fungi 40969). 
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Elaphomyces maculatus Vittad., Monogr. Tuberac.: 6p (1842) 
SAN SEBASTIÁN: Elduayen, camino de Amasa a Urdelar, bajo Quercus robur, 
24-1-1999, MA-Fungi 40970. 
Observaciones.-Se ha citado recientemente en España (VIDAL & al., 1997; 
CALONGE & al., 1998). Lo más típico es que presenta esporas negras de las más 
grandes del género (30-40 Ilm de diám.). Es muy parecido a E. septatus Vittad., 
pero aquí con esporas más pequeñas (28-32 Ilm de diám.) y nunca negras (CERUTI, 
1960), aunque hay autores que los consideran iguales. 
Picoajuniperi Vittad., Monogr. Tuberac.: 55 (1831) 
NAVARRA: lzurdiaga, en dirección a Erroz, bajo Quercus ilex, 20-III-1998. MA­
Fungi 40972. 
Observaciones.-Fácil de identificar por su peridio negro, verrugoso, y por las 
esporas globosas, casi lisas, con verruguitas diminutas observables al microscopio. 
Se ha citado en numerosas provincias españolas (MORENO-ARROYO, 1998), pero 
esta es la primera vez que se menciona en Navarra. 
Tuber brumale forma moschatum Ferry, La Truffe 132 (1888) 
NAVARRA: Erroz, 3-1-1998, MA-Fungi 40973. Atondo, 2-1-1999, MA-Fungi 
40974, 40975. 
Observaciones.-Es prácticamente igual a T. brumale, vive tambien bajo 
Quercus ilex y se diferencia, tan sólo, por la disposición de la venación en la gleba 
y olor almizclado en fresco. 
BASIDIOMYCOTINA 
Bovista ochrotricha Kreisel, Beih. Nova Hedwigia 25: 87 (1967) 
NAVARRA: Betelu, puerto de Azpiroz, sobre tronco de Quercus ilex, 17-11-1998, 
MA-Fungi 40976. 
Observaciones.-Lo más típico de esta especie es su hábitat lignícola, ya que 
crece sobre troncos de árboles vivos, a varios centímetros del suelo, y acompañado 
de musgos, en la cara orientada hacia el Norte. Se cita por primera vez para el País 
Vasco y Navarra, comportándose como un hongo raro. Hasta ahora su distribución 
se reduce a Asia, Islas Canarias y Península Ibérica. Nosotros hemos estudiado 
material procedente de Barcelona y Estremadura portuguesa, que vivía sobre 
Quercus ilex y Q. jaginea, respectivamente (CALONGE, 1998). Recientemente se ha 
observado tambien en Italia (Kreisel, como pers.). 
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